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J4628A1
Granitoid
25 ± 8 °C/Ma (n = 2)
J4620C1
Granitoid
37 ± 11 °C/Ma (n = 2)
J4620A1b
Aplite dike
29 ± 7 °C/Ma (n = 2)
J3630B2
Weakly deformed leucogranite
22 ± 13 °C/Ma (n = 2)
45 ± 11 °C/Ma (n = 2)
43 ± 11 °C/Ma (n = 2)
J3623A1a
2-mica leucogranite
40 ± 13 °C/Ma (n = 2)
46 ± 14 °C/Ma (n = 2)
J3621B2
2-mica granitoid
32 ± 8 °C/Ma (n = 2)
J3618B1
Protomylonite gneiss
50 ± 23 °C/Ma (n = 2)
J3618A1
Bt gneiss
57 ± 34 °C/Ma (n = 2)
J3615B1a
Cretaceous Migmatite
J3615B1b
Tur leucogranite
37 ± 13 °C/Ma (n = 2)
9918B1
2-mica granite orthogneiss mylonite
9915A1
Pegmatite Kfs augen-mylonite
9915A2
Bt granitiod mylonite
9914D1
Ultramylonite
9914D2
Kfs augengneiss
9914D4
2-mica pegmatite gneis
9914B1
Composite pegmatite & 2-mica granite
37 ± 9 °C/Ma (n = 3)
9912C1
Weakly deformed
Wm+Grt+Tur leucogranite
44 ± 10 °C/Ma (n = 3)
79 ± 140 °C/Ma (n = 2)
9912B1
Weakly deformed 
pegmatite
35 ± 6 °C/Ma (n = 2)
9912A2
Pegmatite
34 ± 7 °C/Ma (n = 2)
9911D1
Foliated Hbl granodiorite
9911D2
Pegmatite protomylonite
24 ± 3 °C/Ma (n = 5)
9911B1
Kfs+Bt granite
9911B2
Grt+Bt pegmatite
41 ± 14 °C/Ma (n = 3)
4726B1
Pegmatitic 
2-mica orthogneiss
4726B2
Pegmatitic 
2-mica orthogneiss
68 ± 31 °C/Ma (n = 4)
53 ± 15 °C/Ma (n = 3)
40 ± 20 °C/Ma (n = 6)
39 ± 14 °C/Ma (n = 6)
66 ± 37 °C/Ma (n = 3)
49 ± 11 °C/Ma (n = 3)
40 ± 9 °C/Ma (n = 3)
49 ± 10 °C/Ma (n = 3) 47 ± 11 °C/Ma (n = 2)
OL: ZFT
OL: ZFT
OL: AFT
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9921A1
Bt granite
1.7 ± 0.6 °C/Ma (n = 3)
152 ± 240 °C/Ma
(n = 2)
6901D1
Weakly deformed Bt granite
4.4 ± 1.4 °C/Ma 
(n = 2)
1.3 ± 0.8 °C/Ma (n = 2)
19 ± 37 °C/Ma (n = 4)
4726D1
Bt granite
1.8 ± 0.4 °C/Ma (n = 2)
4726C1
Bt granite
1.6 ± 0.2 °C/Ma (n = 3)
6901E1
Bt granite
7.1 ± 4.6 °C/Ma (n = 2)
2.8 ± 3.4 °C/Ma (n = 2)
0.9 ± 0.5 °C/Ma (n = 2)
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J3619A1
2-mica granitoid
1.8 ± 0.4 °C/Ma
J3614B1
2-mica granitoid
2.1 ± 0.3 °C/Ma (n = 2)
268 ± 550 °C/Ma (n = 2)
J3613B1
2-mica granitoid
1.9 ± 0.5 °C/Ma (n = 2)
23 ± 6 °C/Ma (n = 2)
9917C1
Subvolcanic granodiorite
4.9 ± 1.3 °C/Ma (n = 2)
9917A1
Meta-subvolcanic 
Hbl granodiorite (non-deformed)
4.8 ± 7.0 °C/Ma (n = 2)
52 ± 590 °C/Ma (n = 3)
9916H1
Bt+Grt granodiorite
3.6 
± 2.
7 °C
/Ma
 (n =
 2)
13
 ±
 4
0 
°C
/M
a 
(n
 =
 2
)
9916C3
Amphibolite tectonite
5.7 ± 2.1 °C/Ma (n = 2)
0909C1
Bt granite
0909B2
2-mica orthogneiss
1.1 ± 0.5 °C/Ma (n = 2)
0909A1
Bt granite orthogneiss
1.9 ± 1.0 °C/Ma (n = 2)
4.8 ± 2.5 °C/Ma (n = 2)
1.3 ± 0.7 °C/Ma (n = 2)
1.6 ± 0.9
 °C/Ma (
n = 2) 1.8 ± 1.2 °C/Ma (n = 2)
Alichur shear zone, hanging wall
Turumtai horst
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data point error crosses are 2σ
~43 °C/Myr
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6903C1
Kfs granite
8.0 ± 2.5 °C/Ma (n = 2)
5.1 ± 1.6 °C/Ma (n = 2)
6903B1
Granite
23 ± 260 °C/Ma (n = 0)
6902P1
Gneiss (paragneiss?)
9.8 ± 1.6 °C/Ma (n = 2)
6902G1
Granite
7.3 ± 2.9 °C/Ma (n = 2)
3.9 ± 1.3 °C/Ma (n = 2)
6902B1
Alichur diorite
4726J1
Carb–Perm (?) schist 
with deformed pegmatite dikes
2.5 ± 2.9 °C/Ma (n =2)
4726H1
Pegmatitic gneiss 
in orthogneiss
4726H2
Grt+Bt 
gneiss pod
24 ± 5 °C/Ma (n = 6)
26 ± 9 °C/Ma (n = 7)
4726G1
Granodiorite with Qz-rich dike
6902C1
Weakly foliated, Wm-bearing pegmatite gneiss
26 ± 36 °C/Ma (n = 2)
12 ± 3 °C/Ma (n = 2)
8.3 ± 1.6 °C/Ma (n = 2)
4 ± 35 °C/Ma (n =3)
12 ± 73 °C/Ma (n =3)
6.2 ± 2.0 °C/Ma (n = 4)
5.7 ± 1.1 °C/Ma (n = 2)
Eastern Gunt shear zone
Western Gunt shear zone
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